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RESUMEN 
En la zona sierra del Estado de Sonora, se reallz6 el presente trabajo con objetivo de conocer la proporci6n de 
sementales productores de carne que puedan clasificarse potencialmente como malos reproductores, tomando 
en cuenta la raza y edad de los animales evaluados. Se efectuaron 300 pruebas de fertilidad a toros 
pertenecientes a diferentes ranchos d, la regi6n. Para la evaluaci6n del potencial reproductivo de los toros, se 
siguieron los criterios y metodos recomendados por la Sociedad de Teriogenologra, que compre'lde: examen 
clinico del animal, revisi6n del pene, testlculos, epididimo y palpaci6n por via rectal de gllmdulas sexuales 
aceesorias. La muestra del semen se obtuvo por electroeyaculaci6n, registntndose su motilidad masal y 
progresiva, porcentaje de espermatozoides vivos y muertos, anormalidades primarias y secundarias, asr como 
volumen. La distribuci6n de toros de acuerdo a su potencial reproductivo fue: 83.3% satisfactorios, 14.7% 
dudosos y 2% insatisfactorios. Asr mismo, se observ6 que conforme aumenta la edad del toro entre los 24 y 60 
meses la circunferencia escrotal es mayor, excepto en los toros de las razas Brangus y Simmental. Se concluye 
que en la zona serrana del Estado de Sonora, no se encontraron diferencias estadisticas entre razas en cuanto 
al volumen del eyaculado y morfologia espermatica de los toros muestreados. 
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En la ganaderfa extensiva 0 semi-intensiva, 
los factores que afectan la producci6n anual 
de becerros son numerosos. Uno de ellos 
es el toro. el cual tlene como funci6n princi­
palla de cubrlr al mayor numero de vacas 
dentro de un cierto periodo de tiempo 1. EI 
numero de vacas que pueden ser servidas 
por un toro durante la epoca de monta (epo­
ca de empadre), depende de la edad, salud, 
estado nutricional y la proporci6n vacas-to­
roo En generalla proporci6n adecuada es de 
20 vacas por cada semental 5. 
A medida que el tamano del hato se 
incrementa, se requieren mas toros debido 
a la tendencia del hato a subdividirse en 
pequenos grupos de 10 a 20 vacas; debien­
do entonces existir suficientes toros para 
realizar su funci6n reproductiva 8, Para cum­
plir su funci6n en una forma adecuada, el 
semental debe reunir ciertas caracterlsticas 
como: Una buena cantidad y calidad de 
a Centro de Investigaciones Pecuarias del Estado de 
Sonora, INIFAP-SARH, Apdo. Postal No. 18, Carb6, 
Sonora. 
semen, libido y capacidad de monta 2.4, Un 
pedigree valioso y/o una conformaci6n ideal 
valen poco sl el toro en agostadero no es 
eflciente cubriendo vacas. 
La evaluaci6n de lafertilidad de toros es 
una practica altamente recomendable que 
debe realizarse 4-6 semanas antes de la 
epoca de empadre 7. Varios estudios han 
demostrado que aproximadamente 10 al 
20% de los toros no son aptos ~ra la repro­
ducci6n. Carroll, Ball y Scott ,analizando 
10,940 evaluaciones encontraron los si­
guientes resultados: 82.9% satisfactorios, 
11.8% dudosos y 4.9% insatisfactorios. 
En nuestro pais trabajando en zonas s~ 
miaridas Sanchez Bourguetts y Zapien 1 
con 962 muestras de toros, obtuvieron 85% 
como satisfactorios, 13.2% cuestionable 0 
dudoso y 1.8 % insatisfactorios 0 no aptos 
para la reproducci6n. 
En base a 10 anterior, se etectu6 el pre­
sente trabajo con objeto de conocer la pro­
porci6n de sementales bovinos producto­
res de came que puedan claslflcarse como 
malos reproductores en la zona sierra del 
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Estado de Sonora, tomando en cuenta la 
edad y raza de los sementales evaluados. 
EI trabajo se realiz6 en el area de influen­
cia de la brigada sierra del Centro de Inves­
tigaciones Pecuarias del Estado de Sonora, 
~sta area comprende los municipios de Ba­
cad~huachi, Bacerac, Bavispe. Cumpas, Di­
visaderos, Huachinera, Huasabas, Mocte­
zuma, Nacori Chico, Nacozari, Tepache y 
Villa Hidalgo; la cual cuenta con una preci­
pitaci6n media anual de 476.3 mm y una 
temperatura media anual de aproximada­
mente 20.6 C 6. 
Se efectuaron 300 pruebas de fertilidad 
en toros correspondientes a diferentes ran­
chos. Los toros fueron de las razas: Here­
ford (101), Charolais (81), Brangus (34), 
Simmental (29). Toros Cruzados (28). Gyr 
(14), Charbay (6), Limousin (5) y por ultimo, 
dos toros de la raza Brahaman. 
Para la evaluaci6n del potencial repro­
ductivo de los toros. se siguieron los erite­
rios y metodos recomendados por la Socie­
dad Teriogen~log'a 9. Los cuales incluyen 
un riguroso examen clfnico del animal, revi­
si6n del pene, testiculos, epididimo y palpa­
ci6n por via rectal de glandulas sexuales 
accesorias. Ademas de la medici6n de clr­
cunferencia escrotal. 
La muestra se obtuvo con la ayuda de un 
electroeyaculador, registrandose su motUi­
dad masal. progresiva, porcentaje de esper­
matozoides vivos y muertos. anormalidades 
espermaticas primarias y secundarias, asi 
como volumen. 
La evaluaci6n de la capacidad reproducti­
va de los toros se bas6 principal mente en 
tres parametros: motilidad masal. circunfe­
rencia escrotal y morfologfa (tomando en 
cuenta la suma de las anormalidades prima­
rlas y secundarlas). 
La evaluaci6n estadfstica se hizo me­
diante un analisis de varianza y se realiz6 
una prueba de Duncan para la comparaci6n 
entre medias 12. 
La distribuci6n de los toros por raza y su 
clasificaci6n se muestra en el Cuadro 1. esta 
clasificaci6n es de acuerdo al potencial re­
productivo obtenido para cada uno; resul­
tando como sigue: 83.3% satisfactorios. 
14.7% dudosos Y 2% insatisfactorios 0 no 
aptos para la reproducci6n. Estos resulta-
CUADRO 1. CLASIFICACION DEL POTENCIAL REPRODUCTIVO DE SEMENTALES BOVINOS DE DIFERENTES 
RAZAS EN LA ZONA SIERRA DEL ESTADO DE SONORA. 
RAZA SAT1SFACTORIO DUDOSO NO SATISFACTORIO 
Hereford 90 11 
Charolais 65 13 3 
Brangus 24 5 
Simmental 25 2 2 
Cruzado 19 9 




TOTAL 250 44 6 
% 83.3 14.7 2.0 
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dos son muy similares a los obtenidos por 
Sanchez Bourguetts y Zapien 11. 
En el Cuadro 2 se muestran los prome­
dios y desviaci6n estandar de la circunfe­
rencia escrotal por raza y edad de los toros 
evaluados. Se observa que conforme au­
menta la edad de los 24 a 60 meses la 
circunferencia escrotal se incrementa, ex­
cepto en las razas Brangus y Simmental. En 
la raza Charolais se observa que los semen­
tales con 48 y 60 meses de edad tuvieron 
una circunferencia escrotal estadfsticamen­
te iguaJ (36 y 34 cm) y fueron estadfstica­
mente superiores a la obtenida por los se­
mentales de 24 y 36 meses de edad con un 
promedio de 30 y 32 cm, respectivamente. 
As! mismo, la circunferencia a los 36 meses, 
fue estadfsticamente superior a la de 24 
meses de edad (P<0.01). 
Para la raza Hereford, los sementales de 
60 meses de edad que tuvieron un circunfe­
rencia escrotal promedio de 35 cm fueron 
estadfsticamente diferentes a los toros con 
48, 36 Y 24 meses de edad que tuvieron una 
circunferencia escrotal de 33, 32 Y 33 cm, 
respectivamente (P < 0.01). 
En las razas Brangus y Simmental no se 
encontr6 diferencia estadfstica, esto se de­
bi6 posteriormente a las escasas observa­
ciones que se hicieron de estos toros. Estos 
datos no concuerdan con los obtenidos por 
Sanchez, Bourguetts y Zapien 11 quienes 
encontraron diferencias estadfsticas entre 
toros Brangus y Charolais en cuanto al pro­
medio de la circunferencia escrotal con res­
pecto a los toros de la raza Simmental. 
Los promedios de las variables relacio­
nadas con las caracterfsticas seminales por 
raza se muestran en el Cuadro 3; donde al 
analizar el volumen, las anormalidades pri­
marias y secundarias, no se observ6 ningu­
na diferencia estadfstica entre razas 
(P > 0.05). Por otro lado, en el caso del por­
centaje de espermatozoides vivos se en­
contr6 que las razas Char6lais, Hereford, 
Brangus, Gyr y Cruzados tuvieron porcen­
tajes promedio de espermatozoldes· vivos 
de 85.1,88.4 Y 85.5% respectivamente, slen­
do estos superiores estadfstlcamente al por­
centaje de la raza Simmental con 77.6% 
(P<0.01). Estos datos son ligeramente su­
periwes a los' encontrados por otros auto­
res 0, donde con 492 evaluaciones a toros 
de las razas Angus, Charolais, Hereford, 
Pardo Suizo, Cruzas y Criollos, observaron 
porcentajes de espermatozoides vivos de 
75.5, 75.1, 80.0, 81.4, 86.1 Y 78.0 para cada 
raza, respectivamente y encontraron que 
los toros Cruzados fueron estadfsticamente 
superiores a las demas razas. 
En conclusi6n, en la zona sierra del Es­
tado de Sonora. de acuerdo al numero de 
CUADRO 2. CIRCUNFERENCIA ESCROTAL (em) EN SEMENTALES BOVINOS PRODUCTORES DE CARNE 
POR RAZA Y EDAD. 
RAZA E D A D (m e s e s) 
24 (N) 36 (N) 4a (N) 60 (N) 
Charolais 30 ± 2.ac (36) 32 ± 3.2 (24) 36 ± 2.6" (a) 34±2.8lb (24) 
Hereford 33 ± 2.ab (26) 32 ± 2.6 (10) 33 ± 1.7b (16) 35± 1.1f (26) 
Brangus 36 ± 3.4 (4) 34 ± 1.9 (7) 35 ± 2.7 (1 a) 30.5± 0.7 (2) 
Simmental 34 ± 3.5 (11) 34 ± 2.6 (19) 
Gyr 30 ± 1.7 (4) 32 ± 5.0 (10) 32.5±0.7 (2) 
a, b, e: Valores con distinta literal por raza son diferentes (P < 0.Q1) 
(N) = Numero de observaeiones. 
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CUADR03. CARACTERISTICAS SEMINALES POR RAZA EN BOViNOS PRODUCTORES DE CARNE EN LA ZONA 10.- PENA T, L, PE!\IASIERRA DEL ESTADO DE SONORA. S, A. 1985. Evaluaci61 
factores que la afecl 
ductores de carne erRAZAS No. DE VOLUMEN ANORMAUDADES ANORMALIDADES ESPERMATOZOIDES 





3.8 ± 2.3 a 
4.4 ± 2.3 a 
3.1 ± 3.7 a 
3.1 ± 2.78 
16.9 ± 12.5 a 
13.7± 11.7a 
81.5±12.8 a 
83.4 ± 13.3 a 
11.- SANCHEZ A. R. 
S. A. 1982. Evaluaci61 
Brangus 33 4.0 ± 1.8 8 3.4 ± 2.48 16.9 ± 13.2 8 88.4 ± 8.9 8 
Simmental 28 4.6 ± 2.3 a 3.1 ± 5.8 a 17.5 ± 18.9 a n.6 ± 14.2 b 
Gyr 13 3.2 ± 1.3 a 2.7±1.5 a 18.6 ± 11.7­ 87.8 ± 16.5 a 
Cruzado 34 4.0 ± 2.0a 3.2 ± 2.9 a 16.9 ± 9.7­ 85.4 ± 10.3 a 
PROMEDIO 4.0 ± 2.0 3.1 ± 3.2 16.7 ± 12.9 84.0 ± 12.7 
Medias con diferentes literales, entre columnas, difieren entre sf (P<0.01). 
sementales evaluados se obtuvo 83% satls­
factorios. 15% dudosos y 2% como insatls­
factorios; que la clrcunferencia escrotal tien­
de a ser mayor conforme aumenta la edad 
de los 24 a los 60 meses en las razas Cha­
rola's y Hereford. En cuanto al volumen y 
morfologfa no se detect6 diferenCia estadfs­
tica para los toros de las razas estudiadas 
(P>O.01). 
SUMMARY 
A studywas developed in the mountain zone of Sono­
ra State. The objetive of the study was to know the 
proportion of, beef Bulls that can classify in bad repro­
ducers. Three hundred fertility examinations were re­
alized with their reproductive potencial was: 83.3% 
satisfactory, 14.7% doubtful, 2% no satisfactory. Scro­
tal circumference increased with age of Bulls from 24 
to 60 months except in bulls of Brangus and Simmen­
tal bred; there was not statistical difference among 
breeds for seminal volume nor espermatic morfology. 
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